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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha 14 del
actual, se ha servido disponer que el comandante del Cuerpo
de Estado Mayor del Ej~rcito, en situación de excedente en
esta re¡ión, D. Valentln Oalarza Morante, pase destinado en
vacante de su ompleo al Estado Mayor Central.
De real orden lo digo a V. E. p.ra su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1917.
ClEIlVA
Seftor CapItán aeneral de la primera región.
Sellores General Jefe del Estado Mayor Central del Ej~rcito e
Interventor ciVIl de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrueco•.
--
.~x__
,
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 15
de noviembre de 1917.
Señor •••
.•..
SIUIA •• IDIntUII
DESTINOS
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario para pro-
veer una vacante de comandante profesor de la 3.- sección de
la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito, anunciada a concurso
por real orden circular de 25 de septiembre último (D. O. nú-
mero 217), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para
ocuparla al comandante de Infantería, con destino en el regi-
miento del Rey núm. 1, D. Enrique Avil~sMelgar:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimil'nto r de-
mis efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos años. Madnd 15
de noviembre de 1917.
Seflor Capitán ¡eneral de la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marmecos y General Jefe de
la Escuela Central de Tiro del Ejército. .
INUTILES
RE.COMPeNSAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista del expediente de Juicio
contradictorio para la concesion de la cruz de San Fernando
al seiW1do temente de Infantería (E. Ro), D. Joaquín Ramírez Excmo. Sr.: En vista del expedi.ente instruido en
Suárez, instruido a instancia de su viuda D.- Eulalia Campos, esa región. a instancia del soldado de Infanierla ·Pedro
por los m~ritos que su citado esposo contrajo en el hecho de Baserba ·Pujol, y resultando probado que se encuen-
armas librado contra los moros en el Haduya (Melillal, el 22 tra in(¡til a OOIlsecuem:ia de ·herida de arma de fuego
de marzo de 1912, en el que halló gloriosa mUerte: Resultan- recibida en campaila, y que las lesiones que padece
do que el dra expresado, mandando una sección 'de su com- no se hallan incluidas en el cuadro de 8 de marzo de
pañfa, en el movimiento de repliegue ejecutado por nuestras 1877 (C. Lo núm. 88), que da. derecho al ingreso
fuerzas se encontró a retaguardia de las mismas, donlie ata- en el Cuerpo de InváJidos que pretende en primer
cado por el enemigo, superior-en n6mero, combatió con te- t~nnino, ·el Rey (q. D. g.), de acuerdo con \.o infor-
nacidad y contuvo el avance de &te logrando que fuesen re- mado por el Consejo Suplem\l de Guerra y Marina,
tirados los heridos, y dió ejemplo de valor y serenidad animan- se ba servido disponer que el interesado cause baja
do a su tropa no obstante hallarse herido, hasta llegar a la lu- en el Ej6rcito por fin del corriente mes, 'como com-
cha cuerpo a cuerpo, en la que perdió la casi totalidad de los prendido en el articulo 170 (fe la ley de 8 de júlio
hombres que mandaba, recibiendo otra herida que le causó la de 1860; baci~le dicho Alto Cuerpo el seftala-
muerte. Considerando que estos hechos se hallan compren- miento del haber pasi\'O que le aorresponda. .
didos e,n el caso quinto del artfeulo'25 de la ley de 18 de ma- De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
yo de 1862, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
por el Consejo Supremo de Ouerra J Marina, por resolución Madrid 14 de noviembre de 19'7·
fecha de ayer, se ha servido conceckr al segundo teniente de la C1uv...
escala de reserva de Infanteria (primer teniente fallecido), •
D. Joaquín Rainírez Suirez, la cruz de primera clase de la !Sellor CapiÜD general ~e la ·cuart:' regiÓIL ,
Real Y Militar Orden de San Fernando, seilalada en el artículo . Sel\ores' .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
3.· de dicha ley, con la pensión an'ua] de doscientas cineuen- Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuártel
ta pesetas marcada en su artículo 8.·. t de Invilidos e Interventor civil de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para .. collOCimiento J de- J y del ,Protectorado en Marnle<lOS. .
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8 UPERNUMERAR108
Excmo. Sr.: Destinado a cubrir vacante en co-
misión, a la compaft[a de Ordenanzas del Ministerio
de Marina, por real orden de dicho Departamento de
30 del mes de octubre próximo pasado, el segundo
teniente de la escala acth'a del arma de Infanterla,
D. Gabriel' r-;avarrete }' Na\'arrete, ael regimiento
de Gerona núm. 22, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que en cumplimiento de lo que determina la
real orden circular de 31 de enero último (D. O. nú-
mero 26), Y en armonía con lo dispuesto en la de
27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219), quede dicho
oficial en situaci6n de supernumerario sin sueldo y
afecto a la Subinspección de las tropas de la primera
región.
De real orden 10 digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de noviembre de 1917.
CIERVA
Seftor Capitán general de la quinta regLón.
Seftores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marrueoos.
•••
san 'de cabIIlll1I .
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte, al coronel de 4.° Depósito de Reserva de
Caballería, D. Antonio Garrido Villazán, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 2 del actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de bala en
el arma a que pertenece.
De real oeden lo digo a V. E.. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho. años. Madrid
14 de noviembre de 1917.
CIDVA.
~eñor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitán ¡teneral de la primera región e Interventor civil
de Guerra y Marina y dd Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: El Rey (q. D g.) le ha servido con'ceder el re-
tiro para Sevilla, al capitán de Caballerla CE. R.), D. Au.tonio
Oal4n Romero, afecto al 3.tr Depósito de Reserva del arma ex-
presada, por haber cumplido la edad para obtenerlo el dla 5
del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del pre-
1lCnte mes sea dad'b de baja en el arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocil1liento y finer'
consipientes. Dios guarde a V. E. muchos. años. Madrid 14
de noviembre de 1917.
CIERVA
Sei\or Capitin general de la segunda región.
SciDreI Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Mari-
. •• Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-qo ea Marruecos.
-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte, al subinspector de 2.- del Cuerpo de
Equitación militar, D. Rafael· Areñas Tapia, con destino en
esa Capitanla general, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el dia 11 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del presente mes sea dado de baja en cl.cul:rpo a que
pertenece.
De re-tl orden. lo digo a V. E. para su conocimiento y. de-
más efectos. DIOS guarde a V. E.. muchos años. Madnd 14
de noviembre de 1917.
CIERVA.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Man-
ra e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora~
• do en Marruecos. .
•••
SIal.. d. IrIIUUII
POLVORAS
Circu/IU. Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta facultativa de
Artillería, se ha servido disponer lo sigufente;
l. o Declarar reglamentarío el empleo de la pólVlOra
tubular número 1 bis, filiación 3 S-a, en las cargas
de proyección del O. ,Be. 15 cm., md. 1891.
2. o Las cargas confeccionada.s con esta pólvora se
emplearán con las cinco tablas, calculadas para la men-
cionada pieza por la Escuela Central de Tiro del
Ejército y que figuran en las «Instrucciones para el
tiro de las baterlas de Sitio y .Plaza", ~. cuyos pesos,
número de haces, velocidaqes y presiones que deben
producir, asl oomo sus equivalencias con las de pól-
vora negra, son las que figuran en el estado que a con-
tinuación se inserta.
3. o En todas las anteriores cargas se usará· corno
cebo 10 gramos de p6lvora negra de 1 mm.; que
irá. oosido entre dos discos de caftamazo y unido al
fondo del Ba~uete y en BU centro. El saquete lerá.
el oorrespondlente a las piezaa de elte calibre, re-
presentado en la lámina 103, lerie A., tomo léptimo
de la colección de Liminal del material de' Artil~erla,
reduciendo en 100 mm. la altura que le ale leftala,
para quedar, p<?r oonsiguiente, la del saquete desarro-
llado en 200 mm. .
4. 11• 'Para la confección de las referidas cargas, 111
'baterlas armadas con el O. ,Be. de 15 cm., recibir4.n
la p6lvora oorrespondiente en haces y medios haces
completos, I con peso, 1,)5 pfim~ros. de 1 5S gramos.
5. o, La I forma que deberm afectar los diversos
cartuchos, se publicar~ en la ooleccLón de láminas
del material de Artillerla. .
6.9. Las unidades que empleen el O. Be. de 1 5 cm.
con pólVlOra sin humo, vigilar6.n escrupulosamente los
escapes de gases entre los elementos de' obturación,
por ser md.s difíciles de observar que los pro:iucidos con
p6lvora negra y destruir r~pidamente las obturacio-
nes, recomend.4.ndose la conveniencia de girar un poco
el platillo obturador después de cada disparo.
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 14 ~. noviembre de 1917.
Sedor.••
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Polvora prilmátlca 7 canales Pólvora tubular lIámero 1 bit
TABLAS Carga Velocidad Carga Nómero de Velocidad inicial 'Presión media en la recimara
- - - hacn - -1«. IIL X l. Kg. DI. X s. 1«. X cm.·
.
-
I.a 3.5 3 18 1,I62S 711, 316 +4,5 + 37,76
-3.S 1.240,44 _ 61,24
2.a 3 292 1,007S 6'1. 289 +3.
1
999. 1
+ 120,4
, -1,9 - 47,1
3.! 2,S 264 0,85 2 5 s'l, 263 + 1.5 743.8 + 32,2
-I,S
-
28,S
4.a 2 232 0,697S 411. 233 +2.6 S67,4 + 87.6
-2,4 .
- 9S.4
S·a 1,5 197 0.S42 S 311, 197 +0.5 35 1.7 + 6.9
-0.4S - 6.9
.
Madrid 14 de noviembre de 1917.
•••
SIaIDD di IDIIIIIIIS
•
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha servido dis-
poner. que los primeros y segundos tenientes (E. R.) de Inge-
nieros que, llevando más de un año destinados en las unidades
y dependencias del cuerpo, hayan solicitado pasar a situaci6n
de reserVa afectos a los Depositos de reserva de Ingenieros,
sean reemplazados por los que lleven más tiempo en esta si-
tuaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efecto.. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1917.
Qu.n
Señor..•
•••
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SIaIoD de IllteDdlada
INDEMNIZACIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este
Ministerio en 25 de a.gosto último, 'desempeñadas en
los meses de junio y julio anteriores, por el personal
comprendido en la relación que a continuaci6n se
inserta, que comienza con D. Pablo Valero Paraiso
y concluye con D. José Cabcza Piquer, dcclarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los ar-
ticulos del reglamento que en la misma sc expresan.
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento
y fines consiguientcs. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de octubre· de 19 I 7.
PRIMO DE RIVERA
Seftor Capitán general de la tercera r·egi6n~
Sedor Interventor civil 4e Guerra. y Marina y del
,Protectorado en Marrueco•.
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MES DE JUNIO DE 1917
• ' . rormar parte de la eoz:ni-
f:>. Pablo Val~ro Paraiso ••••.• I~ J 11 Alicante. Va~lo' pun~os dela provlD- si6n que ha reconocido 11 junIo.. 19 17 16 junio.• 1917 6el. de Alu;aDte. 11 • • • • • • • mOlos 11 •••• , •••••••••• 1
· • Felipe Arce Jorge ......... 10Y 11 Idem ••·•• tdcm •.•.•••••.•••.••••• Idem ..••.•••.•...••••• 1I idem. 1917 16 idem. 19
17 6
t Antonio Rodrigues Zubia •• 10Y 11 Idem •••• Idem •••.•.•••••••••••••• dem .••.•••••••••••.•. I1 idem. 19
17 16 ldem. 1917 6
• Rogeüo Baixauli Vúquu •• 10 1 11 Valencia. Denia (Alicante).......... H:scerse cargo de"un te- IDiente de Navlo para in·
18 idem 20 idem .greso en el bospitlll .•.. 19 17 1917 3
El mismo •••••• ,1 •••• 11 ,1 •••••• 10Y 11 (dem •.•. Idem ••••• ,1 •• ,1 ••••••••• ,1 Idem •. ,1',1 ,1 ••• ,1 ,1 •••••••• 26 idem • 19 17 27 idem. 19 17
,
MES DE JULIO DE 1917 f""'" romo vo",1 y '"-1
D. Joaquln Cotanda Uavala ..• Valenda.
. cargad de I1 comisión 1 julio. 19 17 3 1 julio .. 19 17 31
10Y II Ahcante... . •••••.••••••• lDixta de reclutamiento
de Alian te ...........
• Vicente Vilu Martlnu •.•• 10" II Idea .••• Teruel •.•••••••••••••.•. ~dem como vocal ante lacomisión mixta de reclu-
tamiento de Teruel •••• 8 idem. 19 17 11 idem. 191' ..
• Ricardo Vivas Vitón •.••••. ,
· t Manuel BatlleyAlonsoGasco
• Bartolom~ Soler Garda ..••
• Jos~ Lópea Vaca ..........
t t>5~ P~res Cutanda••••••..
• icen~e Vila, Martfnu •• o'
. ~t Enrique Ayala Victoria •• _• I
t J056 Valencia Gonú1es••••
10 Y II (dem •••• AlíaCar a 11 Encina •••.•.•
Custodiar 11 Unea r~rrea 19 idem. 19 17 2J idem. 19 17 4'
.. t Francisco Arnau Navarro •• de Alfafar a La Encina.
t Carlos Ayala Pon••••••• o ••
t Jos~ GuidÓD Romero ••••.•
t Leonardo Jimeno CasteU •••
• t Gabriel Mangada Paul. ~.... ..
t· raquln Guti~rreaGarde... .
• t uis..1'fo RipoU ••••••.•.••
• t JUln Clavel LcSpel • o ...... 2 idf:m •
· ) Miguel Roncll Rico ........ 10Y lI!cartagenl Albacete ............... 0 Vocal comisión lDixta .... 1 Idem. 19 17 1917 2
· t Jo,6 Blanco Púea .•••••. ,; 10 J 11 Idem •••• CA Unión .•••••• , •••.••• Mantenimiento del orden
1 idem. 5 idem • 1917
. . pdblico ••••••••••••••• 19 17 S
t Manuel Garcla ReboUo. •• •• 10 J I1 dem... ldem. • •• . • • • • • • • • • • • • • •• (dedl. . ••••••••••••••.. 1 idem. 1917 S idem·. 1917 5
t Be'rnardo GonsiJes Rico.••• 10 J I~ IdelD .••• (dem ••.••• .••• . ••.••. (delD •••.••••..•••••.•.• 1 idem. 1917 S idem. 19 1' 5
t Alfonso Ros Hernindea ..•• lO Y1I Idem •••• IdelD .••••.••.•••. ••• • ••• ldem •••..••••..•...•.•• 1 idem • 1917 S idem 19
1
'
5
t JOK Romero Rato .......... 10" 11 delD .... ldem .................. •• ·lldem ................... 1 idem. 19 17 S Idem. 19
1
'
5
t IUlLin Garrido CaAav]te•• o. 10"11 Itdem .••• Idem .•••••••••••••••••• • ldem •••.••••.•••••••••• 1 idem 19 17 S idem. 19 17 5
• u.u Nuaujo lloreDO. . • • •• 10 J I t llde.aa •.•• Idem ••• :-••••••• 11 • • • • • • •• dem ••• 11 • t ••••••• _t ••••• 1 idem. 19 17 S idem. 1917 S
01...C¡¡erpotl
I.ea. lar.a Millora, 13.1M~ico l.·.
Ideal •••••• tl •••••••• 1 •
Zona reclut.o Alicante. IT. coronel
------1---·---·-··
Idem.••••••.• "•••.••• T. coroDel •
Ideal ••.••••••.••••• ; OOlDandante
Idem••.••••••••••••• eapitAD ••••
Ide'1D •• • •• • • •• • • • •• •• Otro ••••••
IdeID..••••••••• ~ •• • •• Otro .
Idem.•• ~ ••.••••••••• M~dico 2.0.
Iclem •••••••••..•••••. I ••r tealente
Idem ••••••••••••••• , Otro ••••..
Idem • tI •••••••• 1, •. Otro •.••• ,-
Idem. • •• • • • • • • • • • • •• Otro .
ldem ,.............. Olro •••.••
Ide.m •••.• 11 • • • • • • • •• Otro • t·••••
Idem••••••••.••,. •• •• Otro. • ••
]dem .••.•.••••. , • • •• Otro ••.•••
Idem •. • • . • • ••• • • • • 2.· teniente
Idem•••••••. 11 ••••• Otro ••••••
Idem Sevilla. U. • • ••. M~dico I •••
Idem ••••••..•••••••• Camandante'
...... 1 ._.~__
Idem ••••••••.••..•• 'IComlbdant
rdem ••.•.••••••.•• ,. Otro •.•.•
Sanidad Militar•••.•• M~d. pro'Y
1cIeIIl. • . • • •• . IOtro ~.••.•
Idem ••••.••••••••.•. C.pitAn ••••
Idem •••••.••••••••• Otro •••••.
~ Idem •• o • • • • • • • • • • • •• I ••r teniente
Idem • • • . • • • . . • • . • . •• Otro •.•.•.•
Idem . •••• . •• . • • •• • •• Otro , •, •• 11 11
IcIeaI •••••• t •• 11 •••• 11 •. Otro 11 11 • 11 •••
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SI~UliO' '1191'S Idem. 191'
5 idem. 1917
5f:dem.
19171S13 de . 191' 3
31 idem. 191' 1
18 idem. 1917 18
31 idem.
31 idem.
31 idem.
31 idem.
31 idelll .
31 idem.
31 idem.
31 idem
31 Idem.
31 Idem.
]1 Idem.
4 idem.
S idem.
3 idem.
3 Idem •
U'l ideal •
IJ Idem,
~ ...-III.
~1~I~lt~
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191'IIolidem '1191'0 10
191' 31 Idem. 1,1,11 2
191'
19 1'
191 '
1917
19 1'
19 1'
191 '
191'
191'
191'
19 1'
19 17
19 1'
191'
191'
191'
191'
.,-
1\~UIlO' '1191'
1 Idem. 19 1'
1 idem. 1917
29 Idem •
1 Idem.
1 Idem.
3 idem.
1 idem.
1 idem. 19 1'
11 idem. 191'
31 idem. 191'
1 idem. 191'
30 idem.
30 idem •
30 idem.
30 idem
30 idem••
30 idem •
30 idem.
30 idem.
30 idem.
30 idem.
Ilidem.
]Or~m.
10lidem.
JI ldem •
ID qu. prlDalpl"
Dt"
.CoIll\alÓll ooDfer1da
cada ••••••.••••••..•
Idem ••••.••••••••••••.
Idem l" .
ldem ••.•••.•••.••.••••.
ldem .•••••••••••.••••.
Idem •.•••.•••.•• ~ ••••.
rreas •l' .
(dem •.•••.•••••••••••••
rdem ••••.•••••.•••••••.
Idem •.•..••••.•••••••••
Idem •.••.•••••.••••.•••
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El mismo "110 Y·1I1r.dem •••. ¡Idem •••••••••••••.••••• //Idem •••••••••••.•••••••
Elmismo•••••••••••••.•••••• 10Y 11 dem •••• Idem •••••••••••••••••••• Jdem ••••.•••••••••••••••
D. Manuel Lamat& Desbertrand 10 J 11 Idem .••• Alb8cete •..•.•.•.••••••• ObservaCIón de mo.os an·
te la comisión mixta •••
01.....O1Ierpot
Idem •.••••••••.•••• , )
JcleID..... •.••••••••• t
I.oidem •••••••••••.. Ml!dico 1.· ••
» Casimiro Rojo Mat&moros •• 10 J 11 Idem •••• Idem •••..•••••••••••.•••
) L.uis Lloret M~rita ..•••••• 10 Y 11 Idem •••• Idem•••••••••••.••••••••
• QuinUn Cbueca Udaondo •• 10111 dem Idem................. • •.
) Enrique Alonso Garcla ••.•• 10 Y11 Idem Idem ••••••••••.•••••••••
» Saturnino Orocas Yriu-
rri ••...•.•.•••••••.••. 10,/ l. Idem •••. Id~m••••••.•••••..••••• ·
» Augusto GraciiD RipoU •••• 10 Y 11 Idem •.• Idem .
• Francisco L10ret M~rit& 10 Y11 Idem •.•• Idem .
) Julio Comendador Garcla ••• 10 J 11 Idem Idem .
» Lorenzo Chueca Udaondo • 10 J 11 Idem Idem ..
»Francisco Espacio Casi-
Has... .. 10 J 11 !tiva Valencia ¡Retirar libramientos .••••
Idem Alicante •••••.•• \Otro ••••••• \ ) Pedro Fernández Abellin •• 34 Alicante. Alcoy y Oribuela .••••••. , C('nducir caudales. . • .• •
Idem Murcia •.••••.• Otro....... »Jos~ Carrillo Guzmán...... 24 urda •• Cartagena, Lorca y Cien .. Idem .•••.•.•.•••..•••••
Idem Albace~e Otro »Vlctor Romero Valles...... 24 Alblcete.,Hel1ln "Ild~m: : .•
Re¡. Cab.- VIctorIa Eu. Ot ~ • Luis Gómez de Barreda 1 de Val' \Ba 1 . ¡ASiStir al ConCurso hIP1CO!
genia... .. "... ro.. .. '" León 10 J 11 enaa . rce ona de Barcelona ..
• . ., ~AuXiliar la revista de ar-¡
11.- montado ArtiHeña Capitin. •.• ) Guillerm'o Adan CaiiUal •••• 10 Y11 dpD: •••. IVaTnos ~lunto~ prOVincIa de mlmento del :n.o Tercio,1 eru... . . • . . • • • • • • • • • • de la Guardia Civil ••••
Idem •••• : •.•••••••• M~dico 1.° .• »Enrique Rocudio Martln. 10Y I1 Idem •••• \CasteIlóD ••••••••.•.•••. '1lvocalde 1.. comisión mix-
. ta de reclutamient~••••
Ideal •••••••••••••• t. CapitAo .•••
Idcm . • • •• • • •• • •• • • •. Otro .••••••
Id.lIl. • • • • . • • • • • • • • •. 1,81 teniente.
I.em 1 ••••••• Otro •.•. l"
Idem . •• • . •• • • • . • • • •. Otro ..•••••
Idem................ » El mismo •.•.••.•••••••••••• ,\10 1111Idem ~ .... Ideal ••••••••••••••••••••IIIdem; .•••••••.••.••.•.
3.- Comd.- tropas Inl.-. Oficial 3.° •• D. Juan Laorden Garcla ••••••• 10 J 11 Idem •••• Teruel .•••••••••••••••• 'l¡perceptor de fondos en la
, subasta de un caballo de
deshecho •••••.••••••.
Idem ., ••••••••.••••• Otro....... »Federico Barber Nú.des ••• '110 y 11 [dem... La Encina..... " ... " .. "1,sulDiniS!-J'ar desaJUDos al,
regimIento Lanceros de
¡,lleiDa ••••.••••••••
Ideal •••••••••••••••. Otro ..•.•••
14em.•••••••••.•..••. Otro .••••.•
Idem ••••..••••.••... Otro ..
Idem.. ••• •• . ••••••• 2.° tenieate .
Zona reclt.o JAtin.. . •• I._r teniente.
Idem ~Otro 1.0.... »Miguel Roncal Rico •••••••• 10 Y1I Idem •••• Albacete .•••••.•.•• ; •••• Vocal comisión mixta •..•
Id t , El mismo. • • •• • • • •• ••••• •• 10 Y 1I ldem •••• Idem • ••••••.•• • •••••• Idem .
IdemEapa/l.,46 M~dico.2.-:•• D.JoaqulaBonetJor<Un 10111Idem.; .. Murda Idem •.,'.: .
Idem Otumba, 49 ••••• l.-r teniente. » l!:Joy Sánchez de la Orden •• 10111 V.lenCl•• Utie!. ..•••••••.••••••••• Mantenamlento del orden
público •••...•.••.••..
Ideal Comandante. »Joaquln Bueso Pina••.••..• 10 Y1IIIIdem •••• 1J!tiva .• " •.•.••.••••••••• Protección de vlas f~-
Idem ••• ,." "\2.. teniente..
Idem ••• • . • •• • • . • •• •• Otro •.••...
Idem. • • . • • •• • • • • . • •• M~dico 2. o ••
Rq. lni." Sevilla. 33 .. 11 ••r teniente. ID. Vicente Dehesa Campos ••• 10 J 11 Cutacena La Unión Mantenimiento del orden
pl1blico .••••••••••••••
» Juan GODJiles Conejero •••• 10 Y 11 Idem .••• Idem •••••••••••••••••••• Idem •••••••••••..•••..•
» Juan ~renguer HerniDdes. 10 J 11 Idem ..•• Idem ••••••••••••••••.•• Id~m .
» FrancIsco Call1acho Onovas 10 y 11 Idem •.•• Idem•••••••••••••••••••• ASistir ala fuerza desta-
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Idem ¡Al mansa - .
Idem. • • Alcoy •••••.• o' ••••••••••
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rdem " .• IT( rucl •..•.•• ' • , ••..•..
[demo •••. Idem ..........••••••••.
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10 Y1111Idem ,jAlbacete ..•• ' •••.•.••.
10 Y 1I Idem Teruel............. .. ..
10 Y 11 Idem ..• , Al:cante • o ••• ' •• , ••••••
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Otro.. , ••.•. ,_ José Rodrlguez Pére.I , S
• El mismo , 10Y 11
Cuerpo.
-------1----
Idem •••••••.•••••••.
Idem ..•.............
Idem ......•..•......
Intendencia mili~lr ••. IOficial 1.° .. ID. Ricardo Sanz Adelantado •••
Idem .
Idem................ t IEI mi~mo •••.••.••••..•••••
Idem ••••.••••• o • • • • • • El mismo. • •• • •••••••
Idear , T. audito 1.1 .,0. Jos~ Cabeza Piquer .
5." Com.~ tropaa Int.I.IO'ficill 3.° •.• ID. Federico Barber Nui'lez •• -110 y 1IIIValencia.¡Chinchilla ..• " ••.•..••• _llsumi~i:l~rar desayunos al
, I reglmlentoInfanterlaSa.
boya •.....•••..•• "
[dem i<.l. Lanceros de la
Reina ...••.•..•.....
Pasar re.is:a de comisario
e inten'cnir servidos de
Intendencia .••.•.•• '.
La anterior cbmisi6n .•
Intervenir en la venta de
ganado . ~, ••. , ...•.•.
(dem•.••• 1Idem ...•.•• : • . . • . . . . .• .IIPasar revista de comisario
e intervenir servicios <le
~ [ntendenda ." •.•.••.Cuerpo jurldico militarlAudit. div • ,ID. Adolfo Tripaga Aguado ...• 110 y Illlldem..... ¡Madrid .••••..••• ·•· •• ··1 o~a! del Tribu?al de opo·SIClOnes para Ingreso en
, el Cuerpo )urldico .•••.
ldem IT. audit. 2.".1 • Fernando Bosch Lliveros 110 y IIl1ldem•••• 'IMurcia. • • •• • l!Asistir a la ~~si6n de liber-I tad condIcional •..••.•.
Idem ...•...•.. ·•·•·•·•·[dem .•...•..• : ....• , .•
Asistir como fiscal a tres
consejos de Guerra •...
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D. O. n6m. 2 S8 '16 de noviembre de- ~917
ClltllVA
MATERIAL-DE ACUARTELAMIENTO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), de acuer-
do oon lo infonnado por el Centro técnico de Intenden-
ba, se ha servido resolver que las características que
deben reunir 105 tablados para la cama .militar y que
se insertarán {ntegramente, en 1.05 pliegos de condicio-
nes técnicas que se formulen para cada adquisición
que tenga. lugar a partir de esta fecha, sean las si-
guientes: . .
Constituirán el tablado 'cuatro tablas de pino es-
pañol que no haya sido sangrado, bien curado y seco,
sin pasmos y exentas de alburas, torceduras, hoodi-
duras o cualquier otro defecto que debilite su re-
sistencia o aoorte su duración. Estas tablas, perfec-
tamente planas y bien cepilladas por sus caras y cantos,
tendrán las aristas 1igcramente redondeadas, las es-
quinas cortadas al chaflán a un centímetro del ángulo
en ambos sentidos y aserra~s al hilo, es decir, que'
la veta sea seguida en dirección longitudinal sin so-
lución de continuidad en todo su largo.
,Además tienen que reunir las condiciones siguientes:
1
Largo 1,93 metros.
Dimensiones. Ancho 0,205 id
. , Grueso 0,022 id.
No se admitirán tablas oon nudos que excedan 'de
tres centímetros, en su mayor dimensión, rechazá#J-
dose también las que tengan nudos en las aristas,
las que posean más de dos a igual altufa, o más de
seis en diferentes sitios y aquéllas que los nud.qs,
existentes sean de los denominados nudos de cor-
teza tragooll. Un tercio, por lo menos" del total
número de tablas que se adquieran, deben ser comple-
tamente Ií¡npias por una cara y' dos cantos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Ma~rid 14 de noviembre de 1917.
Setlor..•
•••
SKClOI de laaldad KlUIar
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento fa-
cultativo sufrido por el médico primero de Sanidad Militar
D. Jerónimo Sal Lence, en sitllaci6n de reemplazo por enfer-
mo en esa rellión, que V. E. remiti6 a este Mmisteno con es-
crito de 10 del presente mes, y comprobándose por dicho do-
, cumento que el interesado se halla en condiciones de ejercer
las funciones de su empleo, el Rey (q.. D. g-) ha tenido a bien
disponer la vuelta al servicio activo del refendo oficial médico,
pero debiendo continuar en situación de reemplazo forzoso
hasta que le corresponda ser colocado, con arreglo a lo pre-
ceptuado en el arto 31 de las instruc;ciones acordadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (C. L núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y, de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1917.
CcUVA
Sel'ior Capit.in general de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. -.
•••
MA1iRIMONIQS
Exano. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cursó
a este Minislerio en 26 de julio último, promovida
por el cabo del regimiento de Cazadores VilIarrobledo.
23. Q de Caballeda. Manuel Feijoo Fernández, en sú-
plica de que se.le autorice para oontraer matrimonio,
por considerarse comprendido en el arUculo 21 S de
la vigente ley de reclutamiento y 338 del reg~to
r - I
© Ministerio de Defensa
,
para su aplicación, y en analogía con lo dispuesto
,en la real omen circular de 1 1 de marro de 191 6
(e.. L. núm. 55) para 105 de su clase de Sanidad Mi-
litar; teniendo en cuenta la oonveniencia de que di-
chas clases permanezcan ~ulteros mientras se hallen
en filas y el perjuicio que sufriría el servicio encomen-
dado a las armas de Infantería, Caballeria, Artille-
ría e Ingenieros, si 'se c,)ncediera e hiciera extensh'a
a estas armas la aut.orización solicitada, Cl Rey (que
Dios guarde), oido el parecer del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente.
De real oTIlen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1917.
.CualvA.
Set\or CapiUn general de la primera región.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, tercera,.
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones y
de Baleares y Canaria!; y General en .Jefe del
Ejército de España en Africa.
•••
setclan de IDstrIIcclan. ReclDlamleal8
, ClIDOS dlVenos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Dispuesto por real decreto del Ministerio de
Orada y Justicia de fecha 13 del actual (Gactta núm. 318),
que el auditor de brigada D. Joaquín Sagnier y VilIavecchia, en
situaci6n de supernumerario sin sueldo, cese en el cargo de
Director general de Prisiones, el Rey (q' D. g.) ha tenido a
bien resolver que el referido,auditor cause alta en la situa-
ei6n, que anteriormente tenía, de excedente, con residencia
,en esta regi6n, como Diputado a Cartes, en armonia COII lo
prevenido en la real orden circular de 27 de junio de 1890 '
(C. L. núm. 219).
De real orden lo di20 a V. E. para su conocimiento y de-
m~s dec,tos. Dios ,,!uarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1917.
ClF..RVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista. del expediente instruIdo en
la Comandancia general de MeliJla, a instancia del
askari de las tropas de ,Policía ind¡~ena de dicha plaza,
Hammuo Hader Mokadden, en Justificación de su
der~cho a ingreso en Inválidos o retiro por 6til, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho a. lo que solicita; cesando en el percibo de
haberes como exceptante a dichos beneficios y elCpi-
diéndosele su licencia absoluta con 'declaración de pre-
ferente derecho a ocupar los destinos que enumera
el artículo 9. g. de la ley de 8 de julio de 1860, para
el caso de que opte por alguno de ellos y tenga la
aptitud necesaria. . (
De real oraen lo digo a V. E'. pata su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftOso
Madrid 14 de noviembre· de 1917.
CUUlVA
Seftor General en Jefa del Ej~rcito 'de Elspa~ en
Afria.
Se'ftores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra:
y Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Invli-Iidos e Interventor civil de Guerra y Marina
y - del ,Protectorado en Marrueco..
116 de DOriembre de 1917 D. O. DWu. 258
Exano.. ~r. : . Visto el expediente 'lue V. E'. cursó
a este Mlnlster!o en 23 del mes próxuDO pasado, ios-'
truído con ~t1VO de haber alegado, como sobrevenida
después del mgre50 en caja, el soldado del regimiento
de Infantería Granada nÚIn. 34, Francisco Muooz .Bar-
bero, la excepci6n del servicio en fila~, comprendida
en el caso 1. o del artículo 89 de la ley de recJ.utamien-
to, y resul!ando del citado expediente que un her-
mano del mteresado llamado Miguel, contrajo ma-
trimOQio con posterioridad al (.0 de enero del afio
en que éste fué alistado, circunstancia que no produce
causa de excepción de fuerza mayor, en virtud de lo
prevenido en el arUculo 99 del reglamento para la
aplicación ~e I.a ley expresada, el .Rey (q. D. g.),
de coníormldad con lo acordado por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Sevilla, se ha
servido desestimar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1917.
'CIERVA
Set\or Capitán general de la segunda regi6n.
IKV.ACIDOS 1
E xano. Sr.: En vista del expediente ÍIllJtrufdo en
la plaza de Ceuta al guardia civil, Miguel 'Parrefto .
Mateos, en j.stificación de su derecho a ingreao en I
ese Cuerpo, y resultando comprobado que perteneciendo I
a la C«nandancia de Murcia y prestando servicio en la
compañra mixta destacada en los Castillej06, de dicha
plaza, el día 10 de agosto de 191 S, en ocasión de
ir montado a caballo, conduciendo Otro de la brida para
el oficial de quien era ordenllnza, se espantó el que '¡'
montaba tirándole a tierra, y produciéndose al caer
una luxación coxo-femoral derecha, de cuya~ resulta~
fué declarado inútil. para el servicio, el.Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo mformado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a bien concederle el
ingreso en Inválidos, una vez que la inutilidad que
presenta es permanente y se halla inclurda en el ar~
tículo 8. 0 , caphulo 9. 0 del cuadro de 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), y, en tal virtud, resulta com~
prendido en el articulo 2. o del reglamento de ese Cuer-
po y Cuartel, aprobado por real decreto de 6 de fe-
brero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de noviembre de 1917.
--
RlIlOLUTA.MIENTO y RE.,EMPDAZO DEI; EJEROlTO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en :33 del mt:s próximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobre-
ven!da; después del ingreso en caja, el soldado del
regtmlento de Infantería Asia núm. 55, A~pito Ca-
talina Ctistóbal, la excepción del servicio que se-
tI~la el caso 10 del artículo 89 de la ley de recluta-
~Iento, y apareciendo comprobados todos los requi-
SItos ~ue se exigen para poder disfrutar de dicho
beneficIO, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por la Comisión mixta de reclutamiento
de la. provincia de Guadalajara, se ha aervido declarar
excepetuado del servicio en' filas al interesado, como
comprendido en el ca.so y artículo citados y en el
93 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchOlS atlas.
Madrid 14 de noviembre de 1917.'
CIIUlVA
SetiOr Capitán general de la cuarta regi6n.
CIERVA
general del ,Cuerpo y Cuartel deSeñor Comandante
Inválidos.
Señores .Presidente del Consejo Supre.'no de Guerra
y Man.na, General en Jef.e. del Ejércitv de España
en Afnca. e Interventor cIvil de Guerra y Marina y
. del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
R.amón Carreras Arnau, vecino, de San Sadurnr de
Noya., provincia de Barcelona, en solicitud de que se
le autorice para que pueda acogerse a los beneficios
del capltulo.xX de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey ('q. D. g.) se ha servido desestimar dicha;
petición, con arreglo al artículo 276 de la citada
ley y por haber expirado el plazo que otorgaba la
real orden, de 21 de julio último (D. O. núm. 163) .
.oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1\os.
Madrid 14 de noviembre de 1917. .
CiUVA
Seftor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
.José Erra Mirabet, veciflO de 'Barcelona, calle de ,Ro-
sellón núm. 3°9, en solicitud de que se le autorice
para que pueda acogerse a los beneficios del. capí-
tulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(<j. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición"
con arreglo al arUculo 276 de la citada ley y haber
expirado el plazo que otorgaba la real orden de 21
de julio último' (D. O. núm. 163)·' ,
De real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y _demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlO•.
Madrid 14 de noviembre de 19 I 7.
CIERVAI Seftor Capitán general de la cuarta regi6n.
~
"QERVA
5efbr Capitán general de la tercera re~
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que V. E. remit~
a este Ministerio en 20 del mes próximo pasadq.
promovida por José Lanzuela Martinez, soldado del
regimienb de Infanterla Mallorca núm. 13, y acogido
a los beneficios del artículo 267 de la vigente leJ¡
de reclutamiento,' en 901icitud de que se le autorice
para optar por los que otorga el 268 de la misma.
el Rey (q. D. g.) se ha servioo desestimar dicha
pdici6n, OOD arregk> a \o preceptuado en el articu-
lo 276 de la mencionada ley. ,
De real orden 10 (ligo a V. E. para su conocimiento
Y. demás efectos. Diós guarde a V. E. muchOll aftOSo
~rid 14 de noviembre de '19 17.
Exano. Sr.: Vista la instancia promoVidal por
D. lFrancisoo' Fc:mindes Zurdo. veciDo de Malillos,
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobre-
venid~ de.pués del ingre!iO en caja, el soldado del
Ttgi~nto de Infantería Mallorca núm. 13, José Ra-
món Garda ,Pérez, la excepción del servicio que se-
tiala el caso l. o del arUculo 89 de la ley de recluta-
miento, y apareciendo c.omprobados todos los requi-
sit05 <¡ue se exigen para poder disfrutar de dicha
beneficM>, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Valencia, se ha servido declarar excep-
tuado del servicio en filas al interesado, como compren-
dido en el caso y artlc~ citados y en el 93 de la
referida ley. '
De real orden lo ~iglO a V. E. para su conocimiento
'1_d~ efedos. J?ios guarde a V. E'. mucDos aftoso
M,adnd 14 de DOvrembre de 19'7.
Qu.VA
Se1ior ,CapiUn general de la tercera regi6D.
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provincia de Zamora, en solicitud de que se aUbOrice a
su hijo Emeterio Fernández Fernández, para que pueda
aoogerse a los benefidos del capitulo XX de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, con arre~1o al articulo 276
de la citada ley y por haber expirado el' plazo que
otorgaba la, real orden de 21 de julio último
(D. O. núm. 163).
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 14 de noviembre de 1917.
'CJERVA
Seoor Capitán general de la séptima región.
Exemo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Concepci.6n Nonell Dalmau, vecina de ,Barcelona, en
solicitud de que le sean devueltas las 500 pesetas que
depositó en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona, según carta de pago número 241,
expedida en 10 de febrero de 1917. para reducir el
tiempo de servicio en filas de su hijo Juan Ignacio
Casals Nonell. alistado para el reemplazo de 1917. por
la caja de recluta de ,Barcelona núm. 63; teniendo en
cuenta que el interesad..:> falleció antes de la incor-
poración a filas de los mozos de su reemplazo. y con
arreglo a lo prevenido en el artículo 284 de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que se devuelvan las 500 pesetas
de referencia, la's cuales percibirá. el individuo que
acredite su derecllo o la persona apoderada en forma
legal, según dispone el artículo 470 deL reglamento
dictado para la ejecución de la éitada ley. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de noviembre de 19'-7.
CIERVA
Se60r CapiUn general de la cuarta región.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y delProte~torado en Marruecos.
E'Xano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de fecha 23 del mes
próximo pasado, promovida por Antonio Caso ,caso.
soldado del regimiento de Infanterla ,Príncipe núme-
ro 3, en solicitud da que le sean devueltas 500 pe-
setas de las 1.000 que ingresó para la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
benefidos del articulo 27( de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que de las 1,000 pesetas depositadas en la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Oviedo, se de-
vuelvan 500, correspondientes a la carta de pago nú-
mew 216, expedida en 30 de enero de 1913, quedando
satisfecho con las soo restantes, el total de la cuota
militar que setiala ei articulo 267 de la referida ley;
. debiendo percibir la indicada .suma el Individuo que
efectuó el depósito o la ~rsona apoderada en forma
legal, según dispone el articulo 470 del reglamento,
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.,
De real orden lo digp a V. E'. para su conocimiento
.'l. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atíOs.
Madrid 14 de noviembre de 1917.
CJ,ERVA
Sefior Capitán general de la Rptima región.
Sefiores In,tendente ~neral militar' e Interventor civil
de Guerra 'Y Marina y del ProtectOrado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Exemo. Sr.:' Vista. la instancia promovida por
Antonio .Fossas Durán, vecino de esa capital, en soli-
citud de que le sean devueltas las 1.500 r:setas que
ingresó en la Delegación de Hacienda de a provincia
de ,Barcelona, según carta de pago nÚffi. 231, expedida
en 30 de septiembre de' 19 11, par,a redimirse del ser-
vicio militar activo, cpmo recluta. del reemplazo de 1911,
perteneciente a la zona de Barcelona núm. 27; te-
niendo en cuenta Ii) prevenido en el articulo 17S de
la ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885, roo-
dificada por la 4e 21 de agosto de 1896, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que se ~vuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá
el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en fonna legal, según dispone el articulo
189 del reglament:> dictado para la ejecución de
dicha ley. ' .
De real orden lo diglOl a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de noviembre de 1917.
'CIERVA
Seoor Capitán general de la cuarta región.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
Exe:mo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
Jesús López Rey, vecino de Lugo, en solicitud de
que le sean devueltas las 1. 500 pesetas que ingresó
en la Delegación de Hacienda de la citada provincia,
según carta de pago núm. 156, expedida en 19 de
septiembre de 1911, para redimirse del servicio mi-
litar activo como recluta del reemplazo de 191 1, perte-
neciente a la zona. de Lugo núm. 53; teniendo en
cuenta lo prevenido en el articulo 175 de la ley de
reclutamiento de 1 I de julio de 1885, modificada¡
por la. de 21 de agosto de 1896, el !Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que se devuelvan las 1. 500 pesetas
de referencia, las cuales percibirá. el individuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en forma
legal, según dispone el articulo 189 del reglamento
dieta40 fara la ejecución :le dicha ley.
De rea orden lo digp a V. E,. para su' conocimiento
Y. dem.is efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 14 de ·noviembre de 19 17.
CIERVA
Sel\or Capitán general de ,la octava región.
Seftorea Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del·Protectorado en Marruecos.
DlSP.OSICIONES
de • SublLeaew¡a y Secciones de este MInisterio
y de .. Dtpendenc:iaa centrales.
.SüsecretarlII
oDAlAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de lu
autoridades dependientes del mismo, han fallecido en
las fechas y puntos que se expresan, los jefes,. oficialca
y asimilados que figuran en la siguiente relación.
Madrid 14 de noviembre de 1917.
El SabsecRtarlo.
'RJcwtlo Araa
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ncMIHW ......S
OLAIEI JlO_Jlal:l !'mI_ 40114. DeItIJlW qu• ..mu
D1& liI" A60 t.l1eoleroll
INFANTERIA
T. coronel. •••••.• D. Jo~ Labandera Penl •...•.. 6 octubre•• 1917 Barcelona .•••.•.•• Caja, 65.
Comandante -•••••. • Eduardo Lamuela Lazpiur . ". 4 rdem ••.• 1917 Vitoria ...•..•••.• C. M. Guipúzcoa.
CapiUn .•••.•••..• • Juan BarreM Malagoto ..•• ". 3 idem •.•. 1917 Reus ..••.•.•..••. Reemplazo 4.- rt'gi6n.
Otro ............. • Juan Avil~ Cucurella ..•...• 12 idem .••. 1917 Madrid ••.•..••••• ldem l.· id.
I.ft teniente •••.•• • Guillermo de Castro Tuya .•. 4 idem .... 1917 Ccuta •..••.•..••• Regimiento, 60.
. CARABINEROS
Capitán••••••••••• D. Ladislao Contreras Casero ••. .4 octubre .. 1917 Bermeo (Vizcaya) .. Com.- Santander.
OFICINAS MILITARES
Oficial ,.0......... D. Federico de Nicolás Belmonte 28 octubre .• '917 ~adrid •.••••..••• Reemplazo I.a región.
OFlélALES MOROS
CABALLERIA
Oficial de 2.a •••••• Sidi Melunbendand .•.•..-' ...•. 3 octubre .. 1917 Tetu!n..•.••••.••• Regulares núm. l.
M.dri~ 14 de noviembre de 1917. A,.41f4C•
•••
SKelDI di 1D1D1IrI1 Dios guarde a V... muchos años. Madrid 14 denoviembre de 1917.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición tres pla-
zas de músico de tercera, correspondientes a clarinete
en si b, saxofón tenor si fJ y bajo, que se ha.llan
vacantes en el regimiento de Infantería San .Fer-
nando núm. 11, cuya plana mayor reside en Melilla,
de orden del ExcllJl). Seftor Ministro de la Guerra
se anuncia el oportuno concurso, ~ue se verificará
el día. 20 del próximo mes de dIciembre, al que
podrán conourrir los. individuos de la clase militar y
,civil que lo deseen .¡ reunan las condiciones y círcuns-
tanci.u personales exigidas .en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán _al Jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 30 del mes
actual. Madrid 14 de noviembre de 1917.
ml.f. 4. la 8e00t6a,
Mlpl VIM
,..
leedOl di ClllaUIrII
DESTINOS
Cirt:ÍlJ4l'. El Excmo. Sr. MinistJ"Ol de la Guerra
se ha -servido disponer que los soldados Manuel La-
rios GÓlnez, del regimiento Cazadores de VilIanoble-
do, '23. 11 de 'Caballería y IFrancisco Tejada Navarro,
del de Cazadores de Alc4ntara, 14- 11 de la misma
arma, pasen destinados, .con la categorfa de herradores
de tercera, al grupo ere Fuerza.s regulares indígenas
de MeJilla n6m. 2, por cuya Junta tknica han sido
eleaid08 para ocupar vacante de dicha clase.
J:l Jefe 4e la BecclÓD,
JOtIf/Id. Herrero
Sellor...
Exemos. Sellores Capitán general de la primera re-
gión, Genera.! en Jefe del Ejército de Espana' lIn
AfriCa e Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectoradh en Marruecos.
•••
SIUI'I di IrIIllI1I
OBRBROS FILIADOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
cabo de obreros filiados de la cuarta sección, ,Francisco
González Castro y el obrero de segunda clase de la
quinta sección, Fermfn Sánchez Villalobos, que prel-'
tan sus servicios en concepto de destacados en Ja
iFci.brica de Trubia, pasan a prestarlos, en igual con-
cepto, el primero, a la Fábrica de Oviedo y el segundo,
a la Maestranza de Sevilla.
Dios guarde a V... muchos atl.os. Madrid 13 <te
noviembre de 19 17.
Setior...
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la segunda,
cuarta, ~ptiJDa Y octava regiones e' Intenmtor civil
de Cuerra y Marina y 'del >Proted6raoo en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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COLEGIO DE MARIA CRISTINA
.
OAJA
BALANCEcorrespondiente al mes de octubre de 1917, efectuado en eldla de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prevenido en el arto 27 del reglamento orginico de la Asociaá6n. aprobado por real orden de 3 de diciembre de ICJOI
«(.oleccitltl úg;slat;"a IlIim. 227). '
- • IX> :B ::13 lE!!J PeMIu ata. \ ~~.ES:B~ Pe8e&a. Cta.> --
. tenCÜI anterior, según balance del mes Por el importe del presupuesto del CoJe-
de septiembre de 1917 •...••.•.•••••. . 975.43 2 84 gio. correspondiente al mes de octubre
or la consiración re determina el caso de 1917 ..•• .., ..................... 97·809 20
4.° del art. 3.° del eglamento org'nico. 12.761 66 Salidas de caja en el mes de octubre. se·
or el importe de las cuotas deaubscripción gún carpeta .••..••••••••••.••••••••• 45 •
correspondientes a señores Generales. Cargo por lo pagado a la casa Lenána, por
jefea y oficiales del arma en activo, re- el arreglo de la Máquina Julien de la Im-
serva y 4temú situaciones, pertenecien- prenta del Colegio •. , •••••••.••••.•••. 1.000 •tes al mes de la fecha ••.••••.•••.•••• 21.04i 75
or el importe de las cuotas de subscrip- SIJIII,(j •••• ~ ••••••••••• 98 .854 80
áón. correspondientes a los sargentos, Suma el debe. • ••••.•••.••. 1.048.870 14cabos, individuos de banda y soldados ldem el haber •••••••.•.•••• 98 .854 80del arma, correspondientes al mes actual. 6.365 47
or el importe del abono que determina el Ex;ste1lC;a e" Caja, sep" se detalla a con-
~ 3.° del arto 3.° del Reglamento orgá. ti~•••••••••••.•••••••.••••••••• 95°.015 34
Dleo" ••••.. "............................. 29.4 29 22
--
or la consignación de empleados y sirviel!- DBTALLS Da ~ aXl.'T&HC'A Kl'f CAJA
tes del Colegio....... : • • • • • • •• • •••••• 3·839 20· En metálico .•••••••. ~ •••••.•••••••••••• 63
Carpeta de resguardos del Banco de Ji:spa- 6.535
ña por papel del 4 por 100 interior, de- ,
•
positado en el mismo, cuyo valor nomi-
nal es de 1.126.900 pt'setas, que según
, loa tipos de cotiución en las diferentes
fechas en que se efectuar\ln las comprlMl
hace~ efectivas. . •••.•. ••••.•.•• •. • • 806.295 01
En cuatro casas de la herencia Broa. según
tasación •••.••.••••••.•.••.•••••••.•• 36,950 »Carpeta de resguardos nominativos por
cr~ditoa a favor de la Asociación. pen-
diente. de cobro • • • •• • ••.•.•••••.••• 3.072 71Anticipo al Colegio de Toledo••..•.•••• 10.000 »
Carpeta de cargo. contra el Colegio de
Toledo •.••••••••••••••••..••• " ••••• 79.180 42
ldem contra la Imprenta del Cole¡io.••••• 3.035 51
, En la cuenta corriente del Banco de Rspaila 4.946 06
-SMMtJ•••••••••••••••• 1.048.870 14 SUIIA •• ¡ ,-••••••••.•• 950•01 5/ 34
-
Exia
P
P
P
P
P
I Han deja~o de remitir 1.. cuotas lo. cuerpos s~'uieDtea: Regimiento.: Inca. 62; Batallones de Cazadores: Cataluila, l'
Ciudad RodrsKo, 7 y La PalmA, 20; Zonas: Toledo, 3. uelva, 13. M!laga, 17, Almerla, 18, Valeecia, 19.Murcia. 23.8ucelona.
27, Salamanca. 47 y Cprui\a, So; Habilitaciones: laJdel uerpo de Oficinaa Militares de la segunda región, la de excedentel1
reempla&o de la cuarta región, la de Generales y otras cines de la octan región. la de clases de Gran Canaria. la de clases
del Grupo OccIdental de Cananu y Grupo de Cuerus reluJare. indflenll de Larache. 4.
/
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I!STADa "lIIfIlrlctl • 1M ".,.,...~ 11'1. .. " Coúp, 6H e,n.. MI "'" , lM/tI oetUf'I4IJ ,,. el "".
tU ,. 1-*, , Ú lo•• fu. Ú ... flp'''' ,. ,. ftCIIM #11 ..pIr.m..
-
.....ClIO.....~ 11"*_'••011
_i o~ lJl 00110 nuo"'. > 1 ~i¡; _.-.- _r> í-a -3 a -.~ :"1 'i ~ -:: i~ I ¡g: El i ". .. !!.. O'i TOTA.L:rB. .. &~ e i: g: C> ~_C> e • o I elCa o: ~ .. : O- ~ ~ 1 c.~ :e.
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¡-
ó
Existfan en 1.° de octubre de 1917 ••• 14 240 129 26 4.& 73 ¡ 494 I .020~ Altas.......... ••••••.•• 6 32 6 I 8 ,1 47 100
Hu&fanos ...... ~ SOllA. •••••. 2'0 -;¡;-~ --;;- ---s;- 73 I S41 "'20
I . . 1---1 -BaJa. • • • . •• . • • • • . • • • •• • • 1 13 20 t 40 3 . I 16 93
.Quedanparal.odenoviembredeI917 19 2S9 "S 27 12 70 I S2S 1.027
. \ExistiaDen.I~~:.~~~b~~~.~.I.~I.;:::1 1: 3~; I~~ : ~--:-.-¡ 3:;1---;::
, ----------.~HII~rfanllS ....... SUUIf...... 20 321 ~~ ----ll.. .! 1 977_
- IQueCJan para ~J':e'~~~¡~:r;b;~'d~ ';';7. l~ 2~~. 2~~ ~~: : i! ,,: I .:¿
Hu~rfanoll de limbos sexos que existen en la escala
de aspirantes hoy lecha. • • • .... • • • • • • • • • • • • • •• • • " » " .. " • l' •
V.O B.O
El General Pre.1d.J1~.
Riera.
© Ministerio de Defensa
Madrid l2 de noviembre de 1917
El eo.lUl4an..4~~0.
Migtul Gotletl.
MADRID.-T.U.LaM n'&L D'&PC»lTO DEU GUOJlA
\
